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OBJETIVO GENERAL 
Una vez terminada su formación, Usted apreciado 
alumno , deberá desempeñarse como auxiliador ya 
sea en el hogar, en la empresa o en cualquier 
caso de emergencia , y debe estar en condiciones 
de prestar cuidados inmediatos eficaces. 
Con l a ayuda de esta cartilla y de su instructor 
Us ted podrá aplicar l os principi os generales de 
l os Primeros Auxilios a l atender a una persona 
en el sit i o mismo donde le ocurre un accidente o 
le sobreviene una enfermedad repentina , con efi-
c iencia y rapidez. 
Para que los cuidados inmediatos y provisi onales 
que Usted tenga opor tunidad de pres t ar, sirvan 
de verdad, come primera ayuda n una persona en 
s i tuaci6n de emergencia, es necesario que desde 
ya Usted se interese por adquirir l a habilidad 
necesaria. Para lograrlo , Usted debe participar 
activamente en su capacitaci 6n . No se contente 
con recitar or a lmente la cartilla; t ome parte ac-
tiva en los ejercicios prácticos. Sea entusiasta 
y solidario ! 
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ANALISIS ESTRUCTURAL 
Aplicar los principios generales de los Primeros 
Auxilios al atender a una persona en el sitio 
donde tiene una situaci6n de emergencia por en -
fermedad súbita o accidente. 
j 
Aplicar principios generales de Primeros Auxilios 
en una situación de emergencia dada. 
Identificar tres (3) acciones prioritarias en el 
cuidado de una persona en s ituaci6n de emergencia 
dada . 
Demostrar en un compañero , cómo se hace la revi-
s i6n f!sica de una persona accidentada o súbita-
mente enferma . 
4~ 
Describir cinco (S) principios generales de los 
Primeros Auxilios que debe tener en cuenta quien 
presta cuidados inmediatos a personas en situación 
de emergencia. 
·~ 
Dar concepto sobre Primeros Auxilios. 
J 
I NTRODUCCION 
La atención inmediata y e ficaz a personas que se encuentran en 
situaciones de emer gencia, logr a en muchas ocasiones salvarles 
la vida y/o evitarles complicaciones, secuelas* e invalidez**· 
Es un hecho que l a ma yo r parte de si t uaciones de emergencia r e-
quieren auxili os inmediatos, es decir, no dan tiempo pa r a lar-
gas di scusiones sobre lo que se debe hacer. Esto le demuestra 
a Us ted la necesidad de poseer conocimientos teórico-prácticos 
precisos y seguros sobre la atención a personas accidentadas o 
enfermas s úbitamente. 
Las situaciones de urgencia son variadas, por tanto, le servi-
r á mucho t ener principios básicos o generales que lo orient an 
en cada caso concreto , como l o verá en esta cartilla. 
Aho r a , adelante , ¡Us ted puede salvRr una vida ! 
* Secuelas 
IEsfu~rcese por aprender ! 
Consecuencias de una l esión o enfermedad , que 
causa problemas a l a personR • 
** Invalide z : Incapacidad por lesión . 
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ler . OBJETIVO OPER.t\CH'~~AL 
Teniendo en cuen t a los conocimientos dados , 







l. CONCEPTO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 
Empecemos teniendo un concepto c l a ro sobre lo que significa: 
Primeros Auxilios: Son los cuidados inmediatos, provisionales y adecuados 
que s e le prestan a una persona en caso de accidente o 
de enf ermedad súbita, en el mismo lugar donde ocurren, 
y ante s de r ecibir atenci6n médica. ' 
Al pres tar CUIDADO INMEDIATO Usted puede impedir: 
- Que la per sona se muera 
- O que se l e agrave su situación 
Piense r ápido y manos a la obra • 
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·ren~a presente: 
LA ATENCI ON PROVISIONAL que Vs t ed presta a la persona en situaci6n de emer-
gencia es muy importante porque puede: 
Los conocimientos deben ser aplicados ADECUADAMENTE , según la les ión que pr e-
sente la persona accidentada . Si los cuidados que damos no son ADECUADOS a 
la lesión , podemos agravar la s i tuación y poner en peligro la vida de la pe r-
sona . 
Salve una vida prestando los cuidados 
adecuados , en cada caso de emergencia! 
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2do. OBJETIVO OPERACIONAL 
Describir por lo menos cinco principios gene-
rales que debe poner en práctica quien presta 
cuidados inmediatos a personas en situaci6n 
de emergencia, teniendo en cuenta los conoci-
mientos dados. 
Los principios generales le ayudan a Usted como auxiliador, a tener una base 
de conocimientos que le permitan ver qué puede hacer y qué no debe hacer~ 
una situaci6n de urgencia. 
B I E N V E N I D O S ==••••••••ce•• ••••••• 
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2. PRINCIPIOS GENERALES DE LOS PRIMEROS 
AUXILIOS 
Veamos cuáles son los Princi pios Generales: 
2.1. CONSERVAR LA SEREKIDAD es necesario para que Usted pueda: 
1 
Mirar ropido que sucede tqn-
to o la persono occiden tacla 
como a su alrededor 
Pensar mejor lo que pueda 
hacer en ese momento 
Actuar con seguridad 
y 
Evitar errores 
SU SERENIDAD INFUNDE CONFIANZA AL ACCIDENTADO Y LO 
AYUDA A TRANQUILIZARSE • • • 
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2.2. OBSERVAR LOS ALREDEDORES para darse cuenta si hay otros peligros que 
amenazan la vida del aacidentado o la de Us-
ted mismo. 
Cuando la vida de la persona peligra si 
se deja ah! donde qued6 accidentada, re-
tirela con cuidado. 
2.3. OBSERVAR RAPIDAMENTE CADA ACCIDENTADO en el mismo sitio donde qued6. 
Fíjese con atenci6n : 
En qué posición quedó ? 
Está respirando ? 
Está sansrando ? 
D6nde es la herida 7 
Cont es t a cuando lo llama ? 
Siente cuando us ted lo toca ? 
Mueve las extremidades ? 
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En caso de que los accidentados sean varios empiece a atender primero al más 
grave. 
2.4 . BUSCAR AYUDA 
No actúe sólo, la ayuda que le puedan prestar es necesaria . En algunos casos , 
el no pedir ayuda puede agravar al accidentado • 
• 
/ BUSQUE QUIEN LE PUEDA AYUDAR / 
• 
2 . 5 . ACTUAR INMEDIATAMENTE TENIENDO EN CUENTA LA GRAVEDAD DE LA PERSONA, 
es decir es tableciendo prioridades. 
Al que no puede respira r o no 
le encuentra pulso. 
A quien sangra en forma abun-
dante. 
A la persona "Desmayada" o a 
quien no le responde cuando lo 
llama. 
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2. 6 . FACILitAR EN TODO MOMENTO LA RESPIRACION DE LA PERSONA EN SITUACION 
DE EMERGENCIA. Para lograrlo: 
- Afl6jele las ropas apretadas 
- Retire a l os curiosos, le quitan 
aire. 
- Límpiele la boca y l a nariz 
2.7 . MANTENER ABRIGADA A LA PERSONA ACCIDENTADA 
La exposici6n al frío la puede 
ag r avar. 
2. 8. NO DAR LIQUIDO A LAS PERSONAS HERIDAS OE GRAVEDAD, NI A LAS PERSONAS 
INCONSCIENTES, se pueden asf ixiar . 
Evite que otras personas le ofrez-
can al accidentado cualquier tipo 
de bebidas, especialmente alcoh6-
licas. 
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2 . 9. EVITAR EL SHOCK . El SHOCK puede ser una consecuenci a grave de las 
lesiones sufridas por el or ganismo en una situación de emergencia. 
Usted puede EVITARLO o por lo menos IMPEDIR QUE AVANCE, si al atender 
a una persona en situaci ón de emer genci a ESTA PENDIENTE DE PROPORCIO-
NARLE: 
ES IMPORTANTE que usted SEPA: 
ATENCI ON CUIDADOSA, sin brusquedad 
COMODIDAD , mant eni éndola en la po-
sición que s u estado requiera ; de 
ser posible, con los pies un poco 
elevados . 
ABRIGO , par a tratar de mantenerle 
la t empera tura normal. 
TRANQUILIDAD, disminuyéndole la 
angustia con su ACTITUD SEGURA Y 
AMABLE al atender la. 
LAS REPERCUSIONES que t i ene el SHOCK en el organismo producen REDUC-
CION DEL APORTE DE SANGRE A LOS DISTINTOS ORGANOS. Entonces , éstos 
NO RECIBEN EL OXIG ENO QUE NECESITAN PARA poder funcionar como les co-
rresponde. Si ést a situación no es atendida OPORTUNAMENTE, la DISMI-
NUCION GRAVE de las principales funcione s del organismo , causa la 
muerte de la persona . 
.· 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE No. 1 
l . A continuación Us ted encuentra unas preguntas. C ada una con 
cuatro respuestas. Sólo una de ellas es verdadera. subriyela. 
EJEMPLO: 
Una de las características de los Primeros Auxilios es 
que: 
a. Se prestan en el mismo sit io de l accidente 
b . Curan a la persona accidentada 
c. Se puede dejar para ~s tarde 
d . Sólo b y e son verdaderas 
l . La palabra "PROVISIONAL" en Primeros Auxilios quiere de-
cir: 
a . Mientras se lleva al hospital 
b. Que es transit or io ; só lo por un r a to 
c . a y b son verdaderas 
d. Nada de lo anterio r es verdad 
2. Se accidentó un bus y Usted encuentra personas con dife-
ren t es lesiones ; a cuál de las per sonas relacionadas a 
cont i nua ción atiende primero? 
a. Niño de cinco años con "raspón" en la car a 
b. Señor que no se puede parar 
c . Anciano con dolor en un t obillo 
d. Señor a con herida sangrante 
3. Uno de l os principi os básicos que Usted debe aplicar al 
atender a una persona en situación de emergencia. es or-
ganizar l as acciones t eniendo en cuenta "PRIORIDADES" . 
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Esto quiere decir que Usted debe atender primero: 
a. La falta de aire alrededor del paciente 
b. La lesi6n más peligrosa para la vida de la persona 
c. Los problemas del transporte para los lesionados 
d. Las peticiones de quien grita asustado 
. 2. Responda las siguientes preguntas 
4. Explique en forma breve por qué decimos que los Primeros 
Auxilios son los cuidados inmediatos, provisionales y a-
decuados que se puede prestar a una persona en s1tuac16n 
de emergencia: 
5. Ahora diga con sus propias palabras por qué es importan-
t e en Primeros Auxilios : 
a. Conservar la serenidad -------------------------------
b . Revisar detenidamente a cada accidentado 
c . No dar a tomar l!quidos a l as personas accidentadas 
o a quienes están inconscientes después de un golpe 







e a y b son verdaderas 
D Señora que sangra bastante en una herida 
B La lesi6n más peligrosa para la vida de la persona 
Los Prime ros Auxilios son los cuid ados inmediatos que se 
prestan en el mi smo lugar del accidente, por que no se 
pueden deja r pa ra más tarde; son provisionales , es decir, 
no curan por s! solos a la persona accidentada ; son por 
mientras s e consigue ayuda en un centro asistencial. De-
ben ser adecuados al problema de la persona accidentada 
para no agravarle s u s ituaci6n. 
5 . a . Conservar la serenidad es muy importante en los Pri-
meros Auxilios porque permite anali zar mejor la si-
tuación y ver con claridad qué puede hacer en ese mo• 
mento . 
b . Revisar de t enidamente a cada accidentado nos permite 
detectar qué lesiones tiene y cuál de esas lesiones 
debemos atender en primer lugar . Si los accidentados 
son varios , ayuda a decidir a quién se atiende prime-
r o . 
c . No dar a tomar líquidos a las personas accidentadas o 
a qui enes están inconscientes despufs de un gol pe por-
que la persona se puede asfixiar y esto lo agrava. 
d. Abrigar a la per sona para mantenerle la temperatura 
normal. Si queda mucho rato expuesta al frío , s e pu~ 
de agravar la situaci6n. 
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3er . OBJETIVO OPERACIONAL 
Demostrar cómo se hace la Revisión Fí-
sica de una persona accidentada o súbi-
tamente enferma teniendo en cuenta pre-
cauciones adecuadas al caso expuesto. 
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3. REVISION FISICA DE UNA PERSONA ACCIDENTADA 
O SUBITAMENTE ENFERMA 
La Revisi6n Física consi ste en examinar u obser var muy bien a la persona, 
desde la cabeza hasta los pies. 
Esta Revisi6n debe ser completa, pero cuidadosa y rápidA. Ella le perm.itirá 
a Us ted conocer las lesi ones s ufridas por la persona y determinar cuál debe 
atender en primer lugar ah! mismo . 
Antes de la Revisi6n Fís i ca: 
Dése cuenta si la Cons t ate s i 
persona respi r a •. . tiene pulso 
/ 
Verifique su estado de 
conciencia 
/ 
Afloje la s ropas, c6rtelas si es necesario descubrir 
alguna herida 
Para real i zar la Revis i 6n Física observe muy bien cada una de 
las partes de l cuerpo para ver qué lesiones present a. 
3 .l. 
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por la CABEZA. En ella Usted puede encontrar : 
Dolor al tocarla, 
Heridas sangrando , 
Hundimientos 
Hematomas ("chichones") 
Por los oídos usted puede observar 
la salida de sangre o de un líquido 
transparente . La oreja puede estar 
he r ida. 
Observe los ojos! Mire si hay cuer-
pos extraños. Dése cuenta si presen-
ta algún cambio en el t amaño de las 
pupilas. 
Fíjese cómo está la nariz; está defor 
me? Sale sangre por las fosas nasa--
les? 
Fevise la boca para verificar si hay 
heridas en la lengua o por dentro de 
la mejilla . Mire si t iene coágulos 
o dientes rotos, retírelos. 
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Tenga presente si percibe un olor r aro, para que informe al médico 
Recuerde que la lengua al caer hacia la garganta, impide el paso del 
aire y esto puede causar asfixia. 
Observe la mandíbula inferior: Un 
golpe la ptJede romper. Entonces 
Usted ve deformidad en la quijada 
(mandíbula inferior) 
3.2. Toque cuidadosamente el cuello; si la persona se queja de dolor, o 
si us ted ve deformidad, no lo mueva. Expl!quele que debe permanecer 
"boca arriba" y que NO DEBE MOVER EL CUELLO. 
HAGA UNA PAUSA ••• Recuerde si usted al mover el cuello de una per-
sona accidentada causa desplazamiento 
de una vértebra cervical fracturada (rota), puede dejarla inválida, 
por que la vértebra (hueso de la columna vertebral) "rota" puede cau-
sar lesión a la médula espinal. Como ésta es una parte del sistema 
nervioso central que nos permite el movimiento y la sensibilidad de 
las extremidades, al estar lesionada no puede cumplir estas funci o-
nes, lo cual dejaría a la persona accidentada con los brazos y l as 
piernas paralizados. 
3. 3. Revise el tórax (pecho y espalda ) 
OBSERVE Y TOQUE SUAVEMENTE, el pecho y la espalda. Dése cuenta si 
la persona hace mucho esfuerzo para respirar y si se queja de DOLOR 
AL RESPIRAR, o cuando usted le presiona un poco el costado. 
NO OLVIDE QUE EN EL TORAX Y LA ESPALDA PUEDE HABER HERIDAS 
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3.4 . El abdómen de la per sona acci dentada o súbitamente enferma puede 
presentar 
HERIDAS, dolor agudo; 
RIGIDEZ 
DISTENSION, o sea una tensión 
excesiva del abdómen 
3 . 5. Al revisar las extremidades superiores e inferiores tenga presente: 
SI LAS PUEDE MOVER Y LAS SIENTE 
Si le duele en un sitio especial 
Si están deformes y/o heridas 
Si hay pulso; y qué color tienen los dedos 
Si la persona le cuenta que siente "dormidos " l os brazos o las pier-
nas o que no los siente, expl! quele que debe permanecer acostado bo-
ca arriba , sin doblar la columna vertebral. Ev!tele el movimi~nto 
del cuello. 
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3.6. Oprima suavemente am bos l ados de la cadera y observe s i la persona 
manifies t a dolor, mire s i está deforme y si presenta algún golpe . 
Además de hacer la Revisi6n detallada , tenga en cuenta el aspec t o 
general de l a persona y observe con atenc i6n : 
Si la piel está enrojecida o pálida 
Si está fría o s udorosa 
Si está muy d~bil y decae cada vez 
más su ánimo 
Si está muy agitado o irritable 
Si el paci ente está consciente y sus 
respuestas son apropiadas 
~ediante la revisi6n física usted se entera de las lesiones 
sufridas por el accidentado, lo cual es indispensable par a 
tomar decisiones rápidas, tanto sobre l as acciones que debe 
realizar inmediatamente , como sobre las que debe OMI TIR para 
evitarle complicaciones. 
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Ahora, al atender a la persona accidentada 
RECUERDE que Usted como auxiliador NO DEBE: 
Retirarla del sitio donde quedó acciden-
tada. Esto sólo debe hacerlo en caso de 
un peligro inmediato. 
Dejarla sola en caso de lesión grave, o 
cuando está inconsciente. 
Sentarla o permitirle caminar antes de 
hacerle la Revisión Física. 
Ofrecerle líquidos cuando está incons-
ciente o cuando tiene una lesión grave. 
Dejarla desabrigada 
Demorarle el traslado al hospital 
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4to. OBJETIVO OPERACIONAL 
Identificar tres acciones prioritarias* en el 
cuidado de una persona, en una situaci6n de 
emergencia dada, sin margen de error. 
* Prioritaria: Es decir, lo primero; aquéllo 




4.1. ACTIVIDADES PRIORITARIAS EN EL CUIDADO INMEDIATO DE UNA PERSONA 
EN SITUACION DE EMERGENCIA 
Saber qué es lo más urgente de a tender le será de mucha ayuda . Us-
ted debe poder diferenciar las lesiones más graves de las sencillas. 
Este principio le ayudará a atender en primer lugar la lesi6n que 
ponga en más peligro la vida de la persona. 
Empiece pues ••• 
Constate primero si la persona respira o no 
Afl6jele la ropa apretada. no se demore en hacerlo 
T6mele el pulso. si no lo l ocaliza, la vida de la 
persona está en peligro. Actúe rápidamente. 
Si presenta hemorragia severa, det~ngala inmediatamente. 
Si está inconsciente. ev!tele que se asfixie. no le haga tomar 
líquidos. 
Actúe rápido, s in precipitaci6n. Traslade a la persona con 
cuidado. • • 
USTED PUEDE SALVAR UNA VIDA J 
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AUTOPRUEBA DE AVANCE No. 2 
Responda las siguientes preguntas: 
l. Escriba tres (3) pasos a seguir antes de realizar la Revisi6n Física de 




2. Al hacer la Revisi6n del cuerpo del accidentado Us ted encontrará dife-
rentes l esiones; diga cuáles pueden ser según el sitio indicado a con-
tinuaci6n. 




2.2. OREJAS a . 
b. 








II Marque con una X la respuesta correcta 
4 . Al revisar el pecho y la espalda de una persona accidentada. Us ted 
debe darse cuenta si existe: 
a. Dolor más fuerte al respirar 
b. Cambio en los movimientos respiratorios 
c. Todas l as anteriores 
d. Ninguna de las anteriores 
5 . El señor Roa sufri6 un accidente de tr&neito en el cual tuvo l as 
siguientes lesjones: golpe en la pierna derecha donde se observa 
un "morado"; imposibilidad para mover la mano derecha; hemorragia 
por la herida de la mano izquierda; dolor e hinchaz6n en el tobi-
llo derecho. Cuál de estas lesiones atiende primero: 
a. "Morado" en la pierna derecha 
b. Imposibilidad para move r l a mano derecha 
c. Hemorragia por la heri da en la mano izquierda 
d. Dolor e hinchaz6n en tobillo derecho 
6. En cuanto al es t ado general de la persona acc identada Ust ed debe 
observar: 
a . Col or de la piel y estado de conciencia 
b. Sudora ci6n abundante y fr!a 
c. Dolor e hinchaz6n de una muñeca 
d. S6lo a y b son verdaderas 
COMPARE SUS RESPUESTAS CON LAS DE LA PAGINA SIGUIENTE 
I 









a. Observar si la persona respira 
b. Tomar pulso en car6tida y/o fe-
moral. 
e. Aflojar ropas apretadas 
Co,gulos, restos de v6mito 
Dientes rotos, caja de dientes 
suelta. 
Lengua caída hacia la garganta 
Heridas en la lengua o en el pa-
ladar . 
Sangre que sale por el oído 
Herida en el Pabell6n de la oreja 
Cambio en el tamaño de las pupi-
las 
Heridas en los p'rpados 
Dolor en un sitio especial 
Deformidad 
Falta de movimiento 
Adormecimiento , hormigueo 
Ausencia del pulso 
c. Todas las anteriores 
c. Hemorragia por herida en la mano 
izquierda 
d. S61o a y b son verdaderas 
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S • RECAPITIJLACION 
Hemos llegado al final de su pr i me r a cartilla. Ahora Usted debe sentirse 
contento y decidido a continuar con la siguiente. Pero antes de seguir ade-
lante le conviene revisar los conocimi entos que ha dejado es t a cartilla . Re-
cuerde que los'cimientos'o bases, deben quedar f irmes para que pueda ponerlos 
en práctica sin temor a equivocaciones. Hagamos un resumen de lo aprendido: 
5 .1. Usted ya sabe que los Primeros Auxilios son l os cuidados que se pres-
tan en el sitio mismo donde ocurre el accidente o una enfermedad s ú-
bita. 
Estos Primer os cuidados deben ser inmediatos, provisionales y adecua-
dos a la lesión que la persona presenta. 
5.2 . Los Principios fundament ales que Usted debe tener en cuenta al prestar 
los Primeros Auxilios son: 
CONSERVAR OBSERVAR OBSERVAR 
LA EL RAPIDAMENTE 





AYUDA PRIMERO LA RESPI-
.. 
LA LESION RACION DE 
MAS GRAVE LA PERSO-
~ NA ACCI-
DENTADA 
EVITAR EL NO DAR BEBIDAS 
ENFRIAMIENTO A PERSONAS CON 
DEL PACI ENTE LESI ONES GRAVES 
1 
1· 
ACOMPAfilAR A LAS PERSONAS GRAVES 
.. 
30 
5.3. Uno de los principios generales de los Primeros Auxilios, como Usted 
ya sabe es atender primero a quien está más grave . Pero para atender 
a la persona más grave, en forma eficaz, es necesario que Usted esté 
en capacidad de reconocer cuál es el mayor peligro en ese momento pa-
ra la vida de la persona en situaci6n de emergencia. 
Por tanto: 
DESE CUENTA SI 
~ 
ESTA BIEN 
CONSTATE SI DESPIERTO 
REVISE PRIMERO TIENE PULSO 




CERCIORESE HAY HEliORRAGIA 
RAPIDAMENTE Y/O HERIDA GRAVE 
DEL ESTADO 
CENERAL 
Si todo esto "anda bien", empiece la "revisión" en forma rápida y 
cuidadosa, desde la cabeza hast a los pies. Dése cuenta en qué parte 
del cuerpo de la persona accidentada hay: 
Dolor, deformidad, hinchazón, hematomas (chichones), heridas, hemo-
rragias, imposibilidad de movimiento, cambios en el color de la 
piel, hundimiento. 
Si la persona esti consciente, háblele y escuche con atención todo l o 
que le pueda contar sobre la forma como ocurri6 el accidente . 
Todos estos aspectos le ayudarán a Usted a decidir qué hacer y qué 
no hacer, para dar el cuidado inmediato adecuado a la persona en si-
tuación de emergencia . 
Recuerde que "En la unión está la fuerza" • . • No trabaje solo .•• los 




Revise ahora sus conocimientos contestando l as s iguientes preguntas: 
l. Al revisar el pecho y la espalda de un~ persona accidentada, Usted de-




2. El señor Pedro se cayó a l bajar la es ca l era , qué debe observar Usted 










4 . Usted encuentra a una persona con impos ibilidad para mover las piernas, 
y otra con un golpe en la cabeza y sangrando por un oído, ambas respon-
den a sus preguntas, y saben c6mo se llaman. A cuál de las dos atiende 






El señor Pérez sufrió un accident~ de trinsito el cual le caus~ la' si-
guientee lesiones: hinchazón y dolor en el tobillo derecho ; herida que 
sangra en l a mano derecha; "raspón" en la pierna izquierda. Teniendo 
en cuenta el principio de "atender primero lo más urgente", haga una 
lista en la cua l Usted diga cuál de €stas lesiones a tiende en primer 




Diga con sus palabras qué son los Primeros Auxilios 
Qué debe hacer Usted como auxi liador al llegar a un s itio donde se ha 












Esperamos que sus respuestas le demuestren el logro de l os objetiv os y l o 
motiven a continuar en su empeño de aprender sobre Primeros Auxilios . 
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Compare sus respuestas: 
l. a . Heridas 
b . Cambios en l os movimientos respiratorios 
c. Dolor al r espirar 
2. a. Si puede moverlas 
b. Si tiene heridas sangrando 
c . Si hay dolor en un sitio preciso 
d. Si tiene hinchazón o deformidad 
3 . a . Presencia de dientes rotos 
b. Heridas en la lengua o en las enc!as 
c . Presencia de r estos de comida o coágulos 
d . Si la lengua está ca!da hacia la garganta 
4 . Primero atiendo a l a persona que pres enta un golpe en la cabeza y san-
gre por un o!do, porque los golpes en la cabeza pueden lesionar el ce-
rebro y entonces l a persona puede perder el conocimiento. Además la 
sangre por el o!do nos dice que hay una hemorragia dentro del c ráneo y 
es conveniente mantener a la persona en una posición adecuada y estar 




Herida sangrante en la mano derecha 
Hinchazón y dolor en el tobillo derecho 
"raspón" en la pierna izquierda 
6 . Los Primeros Auxilios son los cuidados inmediatos y provisionales que 
se prestan a una persona en s ituación de emergenc ia. mientras logra 
atención médica. Estos cuidados deben ser apropiados a la lesión su-










Conservar la calma 
Observar el sitio del accidente para darse cuenta s i hay otros 
peligr os inmediatos para las pers onas accidentadas. 
Observar a cada accidentado en el sitio donde está 
Pedir ayuda 
Comenzar a atender primero a quienes están más graves 
No dar líquidos a personas inconscientes 
No cambiar de sitio al accidentado sin razón 
c. No demorar el traslado de personas con lesiones graves 
d. No dejar sola a una persona que está "desmayada" 
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